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CypnpediumFaineanumLmdl
[ラ ンの ア ツ モ リソ ウ属 の 一 種]
[サ トイモ科 の植 物] [サ トイモ科 の植物]
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NephelapyllumpulchrumBl
[ラ ンの ネ フ ェ ラ フ ィル ム 属 の
一 種]
VeltheimiaviridifloraJacq
[フ ェ ル トヘ イ ミア 属 の 一 種]
LycasteSkmneriLdletVar
[ラ ン の リカ ス テ 属 の 一 種]
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CyantheaarboreaaMartlrユlque
[ヘ ゴ 属 の 一 種,木 生 の シ ダ]
PandanusspirahsRBr
[タ コ ノ キ属 の一 種]
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PandanusspirahsRBr
[タ コ ノ キ 属 の 一 種]
ChantaHorsfielduRBr
[キ リ タ属 の一 種]
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CycasrevolutaLour(Fades
externa)CycasmermisLour
ソテ ツ(外 側 の姿)
Crocusvernushybrle
maJestueuxHortHarlem
[サフ ラン属の一種]
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CyclobothraluteaLmdl
キ ク ロ ボ トラ ・ル テ ア,リ ン ド
リー[カ ロ コ ル ッ ス 属 の 一 種]
Phyllocactusphyllanthoides
Salm-DvarMolkenboeri
Krelage
[サ ボ テ ン の一 種]
1858
Japanopened
TheReligiousTractSociety
日本開国
宗教冊了協会
耄 00087905
Deliveryofthepresident's
letter
大 統 領 親 書 の 手 交
TownofDezima
出 島 の 町
Royalbargeandboats
皇室[将 軍家]御 座船 と舟
Japanesefarmyard
日本 の 農 家 の庭 先
Buddhistpriest,infulldress
正 装 した 仏 僧
Japanesetemple
日本 の寺 社
Japanesewomanandchild
日本 の 女 と 子 ど も
蕊 命孟
InteriorofaJapanesetemple
日本 の 寺 院 の 内 部
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